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ная модель, если амплитуда изменяется (возрастает, уменьшается), то применяется мульти-
пликативная модель. Поскольку в данном случае амплитуда постоянна, то используется ад-
дитивная модель, которая имеет вид:   
Y S T E   , 
где Y  - прогнозное значение выручки;  
S - сезонная вариация;  
T  - трендовое значение;  
E  - случайная ошибка модели.   





t ty t     . 
где j  - номер дня недели (1-понедельник, 2- вторник и т.д.), 1..7j  .  
Для каждого дня недели строится своя модель. В зависимости от того, к какому дню 
недели принадлежит прогнозное значение, происходит выбор той или иной модели.   
Кроме того, в ходе изучения данных было обнаружено, что на величину выручки вли-
яет не только день недели, но и тот факт, является ли день праздничным. Для учета празд-
ничных дней используется схема, включающая удаление праздничных дней из выборки; 
определение, являются ли праздничные дни «выбросом» для выборки; расчет полученного 
прироста выручки (если праздничный день является «выбросом»). Далее если прогнозное 
значение выпадает на праздничный день, оно корректируется с учетом полученного приро-
ста.    
Заключение. В представленной работе рассмотрены регрессионные модели прогно-
зирования выручки. Были выбраны три модели, позволяющие учесть периодические колеба-
ния в данных, вызванные неравномерным распределение выручки в течение недели.  Выпол-
нено моделирование с использованием реальных данных. 
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Введение. Поиск оптимальных значений параметров является одной из важных задач, 
решаемых при создании новых технических систем, управлении производством или техно-
логическими процессами [1]. На практике часто возникают задачи, в которых нужно не про-
сто найти любое решение, а наилучшее из возможных решений. Помимо существующих ме-
тодов решения задач такого рода, также можно воспользоваться методом обратных 
вычислений. Аппарат обратных вычислений был разработан относительно недавно, но уже 
нашел практическое применение в различных областях образовании и экономики [2]. 
Цель данной работы  – оптимизация выпуска продукции на предприятии ИП Курба-
нова «Кондитерский цех» при известном спросе на товары за последние три месяца и огра-
ниченном объеме средств. 
Исходя из поставленной цели, решаются следующие задачи: формулировка экономи-
ко-математической модели задачи, решение задачи с помощью метода обратных вычисле-
ний, проверка полученного результата методом штрафов.  
Обратные вычисления. Решение задач с помощью обратных вычислений - это полу-
чение точечных значений приростов аргументов целевой функции на основании ее задавае-
мого значения и дополнительной информации, поступающей от лица, формирующего реше-
ние. В качестве такой информации могут быть указаны коэффициенты относительной 
важности целей, индивидуальные коэффициенты прироста аргументов, единый коэффициент 
прироста аргументов [3]. В случае использования коэффициентов относительной важности 























где zx  ,  - приращение аргументов; 
       ,  - коэффициенты относительной важности приращений zx  ,  соответствен-
но; 
      yy ,  - исходное значение и приращение результирующей функции. 
Решая данную систему относительно x и z , получим необходимые приросты аргу-
ментов. Если в решаемой задаче отсутствует информация о коэффициентах, то можно вы-












В экономических расчетах нередко используются функции, число, аргументов в кото-
рых более двух. В этих случаях рекомендуется применять процедуры свертки/развертки, что 
позволит существенно упростить процесс обратных вычислений путем применения стан-
дартных базовых конструкций [4]. 
Нелинейное программирование. В общем виде задачи нелинейного программирова-









                                                                                 (1) 
где )(xf  - целевая функция; 
       )(xhi  - ограничения. 
Определение приращений аргументов можно представить в виде задачи  нелинейного 















Для решения подобных задач можно воспользоваться существующими методами мно-
гомерной оптимизации, которые делятся на методы прямого поиска (Хука-Дживса, сим-
плексный и др.) и градиентные (Флетчера-Ривза, наискорейшего спуска  и др.) [6]. Основным 
недостатком  методов прямого поиска  является проведение большого числа итераций для 
нахождения решения, а градиентных методов – необходимость вычисления производной 
функции. 























где V - объем выпуска продукции; 
      S - спрос; 
      С - цена; 
      R - объем средств; 
      n - вид продукции. 
 Заключение. Результатом данной работы будет модель, которая позволит опреде-
лить значения объема выпуска конкретных видов товаров, имея информацию о спросе, цене 
и объеме средств. Решение оптимизационной задачи будет получено с помощью обратных 
вычислений и методом штрафов. 
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